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FIRST INVITATIONAL 
SOFTBALL TOURNAMENT 
Women's Varsity Sports 
Organization of New York State 
Apr i l  2 8  -  2 9 ,  1972  
C O LLEGE FIELDS 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
FIRST INVITATIONAL SOFTBALL TOURNAMENT 
WOMEN'S VARSITY SPORTS ORGANIZATION OF NEW YORK STATE 
State University College at Cortland, April 28-29,1972 
First Round Games 




Friday,April 28,10t30 A.M. 
Friday,April 28, 3 P.M. 
Saturday,April 29,11 A.M. 
Saturday,Apr11 29,10 A.M. 
Saturday,April 29,2i30P.M. 
Trophies will be awarded to the championship team and 
to the second and third place teams. Third place will 
be the loser of the final round in the winners' bracket. 
Trophies are donated by Mr. Michael Veres, Michael Veres 
and Associates, Inc., sporting goods firm in Gilbettsville, 
New York. 
FIRST INVITATIONAL SOFTBALL TOURNAMENT S.U.N.Y. COLLEGE AT CORTLAND 
Consol Finals 
Apr. 29. 11 A.M. 
(Field 1) 
Losers Bracket 





















Finals# Winners Bracket 
Apr. 29, 10 A.H» 
CHAMPIONSHIP GAME 
April 29, 2*30 P.M. 
Field 2 
Winner of Consolation Finals, 
vs. 
Winner of Winners Finals Champion 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BROCKPORT 
Coach: Irene Shea 
Gail Bennett 

















CITY COLLEGE OF NEW YORK 

















STATE UNIVERSITY COLLEGE AT CORTLAND 
Coachs Sally Wallace 
Xaren Andreone Peg Onofry 
Diane Bonenfant Pat Quinn 
Gayle Bottcher Donna Rae Robitaille 
Barbara Fluhr Carol Roman 
Nancy Gammons Jodi Schmeelk 
Joyce Heflin Denise Silverter 
Barbara Heraink Jean Verga 
Beth Howlett Celeste Wieman 
Debbie Hunter Debby Williams 
Geri Knortz Sue Zawacki 
Kathy Krenzer 
ITHACA COLLEGE 
Coacht Doris Kostrinsky 
Georgia Allen Melanie Kapner 
Joyce Anderle Sue Kennedy 
Nancy Bilodeau Linda Korp 
Sue Blanchard Cathy Kunz 
Mlchele Block Beth Nisco 
Cabby Bloss Chris O'Connor 
Kit Buell Pan Schule 
Debby Hepburn Margaret Stacey 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT ONE COT A 
Coachi Linda Matthews 
Karen Baxendale 
Alice Carpenter 

















STATE UNIVERSITY COLLEGE AT OSWEGO 


















STATE UNIVERSITY COLLEGE AT ALBANY 
Coach: Rita Aqgell 
Phyllis Agostinelli 
Molly Cass 
Mollie Dunston 
Ivy Durlacher 
Dolores Heady 
Judi Heitz 
Valarie Henry 
Andrea Mayer 
Linda Myers 
Barbara Oliver 
Joan Pfaller 
Monica Sheehan 
Susan Stark 
Terry Sukala 
Patsy Titus 
Vivian Williams 

